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Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan bisnis, mengakibatkan perusahaan 
dituntut untuk memiliki kemampuan dalam bersaing. Penerapan knowledge management  
merupakan system untuk meningkatkan efektivitas kinerja karyawan. Knowledge 
Management juga merupakan sebagai kemampuan dalam menciptakan dan mengumpulkan 
nilai yang besar dari kompetensi utama bisnis, yang berperan penting dalam mewujudkan 
tujuan organisasi. Penelitian ini menganalisis besarnya pengaruh dari penerapan knowledge 
management terhadap efektivitas kinerja karyawan pada perusahaan.  Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yang kemudian diolah dengan metode 
regresi korelasi. Sedangkan metode pengumpulan data adalah penelitian survey yang 
dilakukan dengan pengumpulan data di perusahaan melalui wawancara dan kuesioner. Hasil 
penelitian yang didapatkan adalah penerapan knowledge management berpengaruh 
terhadap efektivitas kinerja karyawan sehingga memberikan hasil yang efisien dan tepat 
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